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日中健康観比較　一大学生を対象として－
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修士論文要旨
【問題と目的】wHO憲章での「健康」の定義以来、「健康」
という概念をめぐる議論はさまざまである。「健康」とは一
体何であろうか。
健康観は、年齢や時代や価値観の多様化によって大きな
差が出ると思われるが、地域あるいは人種、文化によって
の差も大きいと思われる。日本と中国は同じ東アジア国と
して、両国の関係は一衣帯水と言われ、長い歴史の中で、
文化や思想や経済などさまざまな分野で相互に影響してい
る。健康に対する考え方に関してはどうであろうか。健康
ブームと言われる今日、日本だけでなく、中国においても
健康に対する関心が非常に高まっている。中国では戦後以
来、国民の生活水準と医療制度は以前より大きく改善して
きたが、世界一の長寿国であるとも言われている日本の健
康観と比較するとどのような点が同じで、どのような点が
異なるのであろうか。身体や健康に関して、独自の歴史を
持ってきた中国と長寿国である日本の国民の健康観やその
背景についての比較を行なうことには、大きな意義がある
と考えられる。
本研究では、日本と中国の二国について健康観の共通点
と相違点、および二国の健康観と健康状態の関連について、
さらに社会の進歩に伴う健康観の変化も検討することを目
的とした。
【目的】本調査では、中国と日本の大学生は健康について
どのような観念を持っているか、また、この健康観の相同
と相異点について、明らかにすることを目的とした。
【方法】調査時期：日本における調査は2005年5月、中国
における調査は同年7月から9月まで
対象：中国の男女大学生550名と日本の男女大学生182名
（平均年齢20．44歳、SD2．05）を分析対象とした。
調査内容：1）主観的健康感尺度日本版（藤南他，1995）
37項目
2）自尊感情尺度（Rosenberg，M．1965）10項目
3）自尊感情尺度B（（Janis＆Field，1959）23項目
4）食生活に関する20項目
5）主観的健康統制感尺度（堀毛，1991）25項目
6）健康行動に関する40項H（丸光恵他，1997）
7）生活習慣に関する5項目（筆者が独自に作成）
【結果および考察】日本の大学生と比較して、中国の大学
生は自分自身に対する自信が強く、人生に対する満足感が
高く、また、食生活と生活習慣は十分に管理し、他人から
の評価はあまり気にしないことが示された。しかし、自分
の身体の健康と精神の健康に対する評価は高くない。
自分の健康を何に帰属させているかについて、因子ごと
に比較した結果（表1参照）、日本の大学生は健康であるか
病気であるかに対して、自分自身の力（Internal）を重視
することが明らかとなった。また、中国の大学生と比較し
て家族と友達の支援（Family）、医学技術（Professional）へ
の依存する傾向を示した。なお、超自然の力（Supernatural）
については日中間で有意な差は認められなかった。
【総合考察】日中大学生を対象に行った本研究の結果から、
日本と中国の大学生は健康に関する観念が異なることが明
らかになった。原因は両国の独自的な歴史、文化、国民性
や経済などと関連することが示唆された。例えば、中国の
大学生より日本の大学生は健康面に自分自身の力を重視し、
家族など周りの支援と医学技術への信頼も強い。このよう
に日中間で個人の健康に対する信念体系の違いを理解する
ことは、国・文化・習慣に応じた健康教育および医療的ア
プローチを実現する上でも有効な手段となるだろう。
表1主観健康統制感尺度（HLc）得点平均値の差の検定（標準偏差）
尺度　　　　　　　　　　　　　　　中国　　　　日本　　　t値　　　自由度
主観的健康統制感（HLC）lnternal
18．24　　く　19．56
（3．046）　（3．238）・4・89　　　711…
（N＝534）　（N＝179）
主観的健康統制感（HLC）　　Family
20．33　　＜　　21．7
（5．083）　（4．972）　3・12　　　　710…
（N＝533）　（N＝179）
主観的健康統制感（HLC）※　Professional
16．49　　く　18．66
（4．854）　（4．422）　5・53　　　340・7ナ
524　　　　　　181
主観的健康統制感（HLC）　Chance
※等分散を仮定しない場合の修正によ　る　　　　　　　　　13．84　く　15．9
4．58　　　　　700日
ー　82　－
